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Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui penyebab motor starter tidak bisa 
menggerakan/memutarkan flywheel, dengan proses yang dilakukan yaitu melakukan 
pemeriksaan dan perhitungan pada motor starter planetary engine tipe 2TR FE kendaraan 
Toyota Fortuner. Laporan tugas akhir ini menggunakan metode observasi, dokumentasi dan 
penulisan laporan. Observasi yang dilakukan yaitu mengamati kinerja unit motor starter 
yakni pemeriksaan magnetic switch (solenoid), kinerja pada saat kondisi tanpa beban dan 
dengan beban. Dokumentasi yang digunakan untuk mencari data-data yang berhubungan 
dengan topik tugas akhir dari buku, jurnal, maupun internet.  
Hasil yang diperoleh dari pemeriksaan/perawatan dan perhitungan pada motor starter 
planetary engine tipe 2TR FE menunjukan bahwa motor starter dalam kondisi baik namun 
pada saat pengujian arus tanpa beban menunjukan bahwa hasilnya tidak sesuai dengan 
spesifikasi Repair Manual. 
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